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La presente tesis tuvo como objetivo general Determinar la incidencia del control interno de 
inventario en la rentabilidad en las Mypes formales de la Industria de calzado sector Liberación 
- El Porvenir año 2018, el diseño de la investigación realizada en las mypes fue no 
experimental y de corte transversal .La población y la muestra fueron las mypes de calzado –
Porvenir, para ello se detectó las deficiencias que suceden en el área de almacén, 
posteriormente se analizó la rentabilidad de las mypes. La información se obtuvo aplicando una 
entrevista, observación y un análisis documental por medio de las ratios. Con la aplicación de 
control interno de inventarios, las mypes incrementaron su rentabilidad sobre sus activos en 2% 
y 3%, lograron un incremento en su rentabilidad sobre las ventas en 2% y 4% y un aumento de 
su rentabilidad sobre su capital en 2% y 4%. Se concluyó, que la implementación de mejoras de 
control interno de almacén, fortaleció a las mypes incrementando la rentabilidad en el sector 
calzado. 
















The general objective of this thesis was to determine the incidence of internal inventory control 
on profitability in the formal Mypes of the footwear industry Liberación - El Porvenir sector 
2018, the design of the research conducted in the mypes was non-experimental and cut 
transversal. The population and the sample were the mypes of footwear -Porvenir, for it was 
detected the deficiencies that happen in the warehouse area, later the profitability of the mypes 
was analyzed. The information was obtained by applying an interview, observation and a 
documentary analysis by means of the ratios. With the application of internal control of 
inventories, the mypes increased their return on their assets by 2% and 3%, achieved an 
increase in their profitability on sales by 2% and 4% and an increase in their return on their 
capital in 2 % and 4%. It was concluded that the implementation of internal warehouse control 
improvements strengthened the mypes by increasing profitability in the footwear sector. 
 














Las Mypes tienen presencia en todos los países del mundo. Coexistiendo en Reino 
Unido, Japón, entre otros países. Casi el 100% de las sociedades en todas las 
naciones del universo son micro o pequeñas sociedades (Alva , 2014). Lo que es 
única de cada mype es el importe de elaboración. En unas naciones, las Mypes 
contribuyen un tercio del producto bruto, y en otras naciones como el nuestro 
consiguen dar la mitad porque son más numerosas (Anatón , 2013) 
En el Perú la industria de la pequeña y microempresa está siendo más valorado y 
tiene presencia dentro del ámbito económico y social (Deymor , 2016).  En el 
mundo la importancia del área de Mypes como productoras a menor tamaño se 
origina desde los años 70, ya que anteriormente se creía que solo son empresas las 
que producen en enormes cantidades productos o servicios, viendo en la 
compromiso de comprimir su tamaño para hacer bien las cosas (Cardenas , 2015) 
Un ejemplo claro es que en Reino Unido poco menos de la mitad del 100% de las 
microempresas no logra llegar hasta los cinco años y de ellas solo el 32% siguen 
con el negocio sus hijos y al final un mínimo porcentaje de las microempresas 
continúan sus nietos (Ballón, 2016) 
En Japón existen 68 millones empleos las cuales son generadas principalmente por 
las microempresas teniendo un aproximado de ocho trabajadores, está cantidad varía 
según el requerimiento del producto (Castillo, 2015). 
 Con el objetivo de prevenir los robos o perdidas del inventario se busca la creación 
de alternativas que puedan mejorar los procedimientos administrativos y contables 
ya que es uno de los problemas más comunes en las microempresas de calzado, 
debido al poco control que tienen en sus operaciones (Espinoza N. , 2015) 
En el sector Cuero y Calzado de Trujillo están conformado por una considerable 
cantidad de microempresas en los que están las que elaboran los cueros y calzado, 
en las que se relacionan los productores, los repartidores de materia prima y 
servicios. En el Porvenir existen la más alta cantidad de microempresas dedicadas al 




La mayoría de las empresas destinan una gran cantidad de dinero en sus inventarios, 
en consecuencia, si existen perdidas no se logrará la ganancia deseada. Se llevará a 
cabo la estrategia de un modelo de control interno de inventarios en la MYPE con la 
finalidad de reducir los riesgos, fortaleciendo los controles internos en los 
inventarios para tener un juicio sensato. (Rodriguez , 2014). 
El control interno en los inventarios es una gestión que ayuda a la gran 
administración en sus beneficios para los cuales tendrá un almacenamiento 
suficiente, control de stocks físicas, secciones y deja explicaciones, compromisos 
con registros, inclusión física, control de las fechas de terminación. (Vera , 2014) 
Las microempresas del sector calzado tienen desordenados sus inventarios. En el 
almacén se encuentran colocados y mesclados la materia prima, los productos 
terminados y los productos listos para la venta, no tienen una     proyección en 
cuanto a la cantidad de material utilizado si no que los microempresarios compran 
los materiales cuando necesitan porque no les alcanzo para elaborar toda la 
producción. 
Esta investigación servirá para determinar la incidencia del control interno de 
inventarios en la rentabilidad en las Mypes formales de calzado del sector 
Liberación en el año 2018. 
Guayaquil (2017), en su tesis “El control interno y la razonabilidad de la 
información financiera en el Centro Comercial Popular de la ciudad de Latacunga 
en los locales comerciales de calzado en el período Enero - Junio 2016” publicada 
por la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador. En su investigación de tipo 
cuali-cuantitativa, el requerimiento de un programa de control interno dependiente 
del COSO I, se resolvió, ya que, a través de él, se logrará una afirmación sensata 
para el cumplimiento de los destinos de negocios, haciendo uso de la eficacia y 
eficiencia para obtener certeza en la información financiera al cumplir sus normas.     
 
Moreno (2017), en su tesis “Gestión de inventarios y su relación con la 
Rentabilidad de las empresas comercializadoras de productos agroquímicos en 




Lima. Llevo a cabo una investigación de diseño no experimental transversal. La 
muestra está conformada por 97 personas del distrito de Huaraz a las cuales se 
les aplicó una encuesta, se llegó a la conclusión que la administración de stock 
se identifica con la productividad, indicando las organizaciones. Agroquímicas 
la importancia de tener estructurados sus inventarios con el fin de prevenir los 
faltantes de existencias que afectarán la rentabilidad.  
 
Malca (2016), en su tesis “El control interno de inventarios y su 
incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales en Lima 
Metropolitana – 2015” publicado por la Universidad San Martin de Porres en 
Lima,  en su investigación de tipo cuantitativo, se realizó una entrevista a 44 
personas del área administrativa de empresas agroindustriales se concluyó que 
por poco control de sus inventarios no se está realizando una adecuada 
planificación y presupuesto, no se realiza un análisis de los estados financieros 
y no se podría tomar buenas decisiones.   
 
Montemayor (2017), en su tesis “Propuesta de un sistema de control 
interno para mejorar la gestión de inventarios de la empresa Textiles Of Perú 
SAC, 2017” publicado por la Universidad Norbert Wiener en Lima de tipo 
descriptivo; para lo cual se aplicó la entrevista y encuesta a una muestra de 15 
trabajadores ; se concluyó que la empresa Textiles Of Perú SAC se queda corto 
en un marco de control interno en sus inventarios, formulando un manual de 
capacidades y estrategias para tener el control y una gran administración de sus 
inventarios. 
 
Quiroz (2015) en su investigación titulada: “Propuesta de implementación 
de un sistema de control interno para mejorar la gestión económica-financiera 
de la empresa de transportes y servicio turismo Moche SRL año 2014”. En su 
investigación de tipo descriptivo. Se estableció como, tomaron como población 
y muestra a la entidad de transportes y servicio turismo Moche SRL, la 




para la entidad Compañía de Transporte y Turismo de Servicios tendrá la 
capacidad de proponer reglas de control con estrategias y procedimientos 
adecuados para tener una administración competente. 
       Control Interno.  
       Se recoge información sobre control interno y tenemos los siguientes autores: 
Estupiñán (2016) señala que:  
Es un acto, realizado para poder logar eficiencia en las actividades, 
el cumplimiento de las leyes realizado por la junta directiva y los 
trabajadores (p.25). 
Gonzáles (2014), el control interno es conceptualizado como: 
Desarrollo integrado y dinámico realizado por todas las áreas de la 
organización con la motivación detrás de cumplir los objetivos 
establecidos por la organización. Completado por la organización, 
los ejecutivos y cualquier resto de la fuerza laboral de una 
organización. De dicha manera, el control interno integra a la 
administración, logística, producción (p.8). 
Las empresas establecen controles administrativos y contables como: 
Control interno administrativo, busca que la administración conozca 
la situación real, distribuir las funciones, lograr los objetivos 
establecidos y saber si cumplen con sus políticas establecidas por lo 
cual las empresas diseñan un modelo en el cual se detalla los 
procedimientos administrativos y contables para lograr sus 
objetivos.   
Control interno contable, busca que las transacciones realizadas por 
la empresa se registren oportunamente y adecuadamente para poder 
elaborar los estados financieros, que las operaciones estén 
sustentadas con los documentos respectivos dados por gerencia, que 
todo lo que se detalló en los libros contables exista (Estupiñan, 
2016, p.7). 




Objetivos operativos: Acentúan la viabilidad y la eficacia de los 
ejercicios de la organización, fusionando sus destinos de ejecución 
operativa y monetaria, y la seguridad de sus beneficios frente a 
carencias. 
Objetivos de información: Se encuentra la información económica y 
no económica tanto a nivel interno como externo y logren abarcar 
óptica confiabilidad, oportunidad, transparencia según las reglas de 
la empresa.  
Objetivos de cumplimiento: acentúan el cumplimiento de las leyes y 
controles a los que está comprometida la organización (PwC Perú, 
2014, p. 3) 
Luna (2011) señala que establecer un control interno de los inventarios es muy    
importante para tener un manejo que especifiquen el estado de los inventarios y 
conocer la capacidad para la venta, el momento oportuno para recaudar 
información, cuando se va a llevar a cabo la toma de decisiones sobre los 
inventarios (p. 41). 
“Las medidas de control facilitan el trabajo del auditor ya que la empresa ha 
desarrollado procedimientos para proteger sus inventarios” (Prieto & Ruiz 
2002, p. 219). 
La estructura del control interno se basa en cinco elementos interrelacionados,    
que explican cómo la gerencia debe desarrollar sus actividades siendo estas: 
 
Ambiente de control: Se basa en poder tener un entorno que tenga 
hincapié en el desarrollo de sus funciones de sus trabajadores 
siendo la base de los demás elementos al establecer disciplina y 
responsabilidad se organizan las actividades de la empresa; se 
estructura y prepara al personal; se comunican los valores y 




         El segundo componente del control interno es: 
Evaluación de riesgos: Es la identificación y revisión de riesgos 
relevantes para lograr los objetivos y la base para identificar la forma 
en que tales riegos deben ser cambiados. También busca las medidas 
para poder controlar los riesgos. Las empresas tienen muchos riesgos 
internos como externas siendo estas evaluadas por la gerencia. La 
gerencia establece objetivos generales y específicos e identifica y 
evalúa los riesgos que interfieren en que los objetivos no se realicen o   
afecten su capacidad para: Proteger sus bienes y recursos; sostener 
ventaja ante la competencia; conservar y construir su imagen; 
aumentar y mantener su solidez financiera; sostener su crecimiento 
(Estupiñan, 2016, pp. 28-29).  
        El tercer componente del control interno es:  
Actividades de control: Políticas y procedimientos que se desarrollan 
en todas las empresas para que las políticas de la gerencia se logren 
desarrollar y los riesgos se puedan manejar en el logro de objetivos. 
Ejemplos de estos procesos son la aprobación, la autorización, la 
verificación, la conciliación, la inspección, la protección de los 
recursos, la deficiencia de las tareas (Estupiñan, 2016, pp. 29-30). 
           El cuarto componente del control interno es: 
Información y comunicación: Para administrar una organización y 
decidir las elecciones correctas con respecto a la acumulación, el uso 
y la utilización de la mercancía, es importante contar con datos 
oportunos y adecuados. Debe haber correspondencias en todas las 
dimensiones de la organización para que los trabajadores conozcan 
sus capacidades en el control de su trabajo. Estos canales deben 




información fundamental para los supervisores y, además, los 
enfoques básicos para los especialistas (Estupiñan, 2016, pp. 31-32). 
                   El quinto componente del control interno es: 
Supervisión y monitoreo: El directorio debe de realizar 
constantemente evaluaciones de los componentes que forman parte 
del control. Para ello se bebe de comparar la información generada 
internamente como externamente, en el caso de la información 
contable si está conforme con lo físico de la empresa, evaluar si los 
controles referenciados por los examinadores internos y externos se 
están actualizando; a pesar de lo que podría esperarse, nada o poco se 
ha terminado (Estupiñan, 2016, pp. 32-33). 
      Inventarios  
Según, Torres (2017) los inventarios están constituidos por los productos 
disponibles para la venta, los productos que están en producción, y los materiales 
que se utilizaran en la producción.  
 
La NIC 2 utiliza los siguientes métodos: 
Inventarios son activos: 
 Que estén disponibles para ser comprados en el curso ordinario de la 
tarea; 
 En el procedimiento de generación del producto;  
 En el tipo de materiales o suministros que se utilizarán en el 
procedimiento de generación o en la disposición de las administraciones 





Según Vermorel (2014). Es el mayor recurso de una organización. Difunde la   
medida de las cosas que se guardan para ser utilizadas o para hacer nuevos 
artículos. 
Los objetivos que se originan para la fabricación de inventarios son: 
 Conocer la ubicación: Para ahorrar tiempo se tiene que conocer la 
ubicación de las existencias, sus condiciones de conservación.  
 Revisar las existencias: Verificar el tamaño de los inventarios existentes 
que se están en el almacén con las cantidades que se manifiestan en los 
reportes. 
 Establecer las necesidades de espacio: Permite organizar el almacén y 
decidir si debe aumentar el lugar o contratar otro centro de distribución. 
 Verificar mercancías caducadas: Conocer si la mercancía posee las 
características adecuadas para su entrega. 
 Distinguir stock desactualizado: Supervisar que productos se encuentran 
en estado obsoletos para sacarlos del mercado (p.159) 
 
Según Llanos (2013). Tiene como fin principal disponer de un inventario 
adecuado para tener una información veraz para establecer la condición de la 
empresa. 
 
Según Espinoza (2013). Es el corazón de toda empresa que se dedique a la 
compra y venta de bienes o servicios; por eso es importante conocer el 
manejo correcto de los inventarios para alcanzar los mejores resultados 
financieros. 
 
Para Brenes (2015). El control de los inventarios es una supervisión de los 
suministros de las organizaciones que depende de dos estándares 
fundamentales: 
 Estándar de documentación: los artículos guardados, y además sus 




 Estándar de confirmación de stock: se debe observar que los stocks 
físicos del centro de distribución estén iguales con lo detallado por 
los registros (p.159). 
 
Según Brenes (2015). El proceso de elaboración de los inventarios permite 
que el inventario se establezca de forma correcta según las características de 
cada entidad. 
 
 Decidir la época del inventario: Por lo general se suele realizar en una fecha 
donde hay poca actividad para evitar errores. Las organizaciones deben 
completar el inventario una vez al año. 
 
 Seleccionar el tipo de inventario: Se establece el modelo de inventario que se 
adecue a la demanda de la asociación para ello se debe tener en cuenta el 
modelo de la mercadería. 
 
 Formar al personal: Se debe seleccionar y preparar al personal el cual va a 
estar encargado de realizar el inventario en el almacén para que sea realizado 
de manera eficiente.  
 
 Preparar el almacén: En primer lugar, se debe tener la mercadería ordenada 
para poder tener un control más efectivo. 
 
   Elaborar los papeles correctos: Se debe preparar todos los formatos que 
servirán para colocar las cantidades y el valor de los productos supervisados 
(p.165). 
 
   Recuento físico: Este trabajo debe ser realizado por un especialista que debe 
configurar los sistemas, los materiales que se requerirán para lo cual se realiza 





 Verificación de cantidades: Cuando el centro de distribución es sustancial, 
los sistemas de prueba se usan generalmente para confirmar los resultados 
adquiridos, es decir, se cuenta un pequeño ejemplo del agregado para 
verificar que no suceda errores en el procedimiento. 
 
 Corrección de los registros: Si hay contrastes entre los montos reales y los 
registrados en los registros del almacén, se deben hacer los ajustes para 
construir la circunstancia genuina en el centro de distribución. Los extravíos 
observada se le informara a la oficina de contabilidad con el objetivo de que 
hagan los remedios adecuados en sus anotaciones contables.  
 
 Valoración: una vez ejecutado el stock físico, se continúa la valoración del 
stock. En este sentido, se obtiene la estimación de los productos 
almacenados y del almacén al que se hace referencia. La mercancía 
almacenada se estimará al precio o costo de generación. (p.166) 
 
         Rentabilidad  
Son los beneficios conseguidos de una inversión realizada con anterioridad. 
Además permite conocer la capacidad para invertir los recursos financieros 
empleados que tiene la empresa (Economia, 2017). 
Según Gitman (2014), la rentabilidad es una medida que mide las utilidades 
generadas por la empresa respecto a sus ventas, activos o la inversión. 
Según Guiltinan (2014), plantea que la rentabilidad  muestra el desempeño 
de la gerencia a través de la ganancia producto de sus ventas además del 
correcto uso de los recursos. Se podría decir que la rentabilidad viene a ser 
un porcentaje obtenido por la inversión de un capital determinado. 
 







Ccaccya (2015) “La rentabilidad económica es una medida del rendimiento 
de los activos de una empresa con independencia de su financiación en un 
determinado periodo” (p. 2). 
La rentabilidad económica se puede calcular con: 
 





La rentabilidad financiera según Ccaccya (2015) “Es una medida referida a 
un determinado periodo, del rendimiento obtenido por los capitales 
propios.”(p.2). 
𝑅𝑂𝐸 =  




Tanaka (2015) define a las ratios como: “Razones que miden el desempeño y 
eficiencia de una empresa en relación a las ventas y la inversión, porque una 
empresa debe de tener la capacidad de producir utilidades suficientes para 
retribuir a sus inversionistas y promover su desarrollo” (p.41). 
 
Respecto a la rentabilidad sobre los activos Ccaccya (2015) refiere “Es la 
capacidad que tiene el activo para generar utilidades relacionado con la 
eficacia con que ha sido utilizados. 
Se expresa como la utilidad obtenida por la empresa por cada unidad 
invertida en su actividad.” (p. 2). 
Rentabilidad sobre los activos (ROA) =   Utilidad Neta  
                                                                              Activo Total 




García (2015) nos dice “Esta razón indica el porcentaje de utilidad neta que 
obtienen los propietarios sobre el capital invertido en la compañía.” (p. 277) 
Rentabilidad sobre el capital (ROE) = Utilidad Neta  
                                                                              Capital  
 
Ccaccya (2015) “Es una medida, donde se consideran los gastos 
operacionales, financieros en la que indica cuántos céntimos gana la empresa 
por cada sol vendido de mercadería.” (p. 2). 
Rentabilidad sobre las ventas = Utilidad Neta  
                                                               Ventas Netas  
 
 
La empresa logro rentabilidad cuando estableció inversiones buenas, por ejemplo 
las inversiones que realizo la empresa les genero utilidad, y para poder determinar 
debemos de comparar la utilidad con el monto invertido (Tanaka, 2015). 
¿De qué manera el control interno de inventario incide en la rentabilidad en las 
Mypes formales de la Industria de calzado sector Liberación - El Porvenir año 
2018? 
Analizando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp.39-40): 
 
Conveniencia. Busca informar a los microempresarios la importancia de utilizar una 
herramienta de control en los inventarios y que efecto tiene en la rentabilidad. 
Relevancia Social. Gracias a la teoría se podrá comparar con la realidad que está 
viviendo el sector de calzado y el cual nos va a permitir determinar las deficiencias 
en las que incurre y que perjudican en las operaciones de la microempresa.  
Implicaciones Prácticas. El presente estudio de investigación ayudará a los dueños y 




de la información, con la finalidad de tomar mejores decisiones para las 
microempresas. 
Valor Teórico. Esta investigación servirá como modelo a futuras investigaciones de 
las diferentes bases teóricas para describir el control interno de inventarios como 
instrumento de medición ejercido por las microempresas, a fin de consolidar la base 
teórica pertinente que explique la realidad problemática del objeto de estudio.  
Utilidad Metodológica. El presente proyecto de investigación se llevará a cabo 
mediante el método científico para lo cual se establecerá una serie de entrevistas con 
el objetivo de recolectar datos de utilidad para dicho proyecto, para lograr los 
objetivos formulados, haciendo uso de las técnicas e instrumentos que permitieron 
recabar la información pertinente. 
El control interno de inventario incide positivamente en la rentabilidad en las 
Mypes formales de la Industria de calzado sector Liberación - El Porvenir año 
2018 
     Objetivo General 
Determinar la incidencia del control interno de inventario en la rentabilidad en las     
Mypes formales de la Industria de calzado sector Liberación - El Porvenir año 
2018 
Objetivos Específicos 
1. Describir la situación actual del control interno de inventario en las Mypes 
formales de la Industria de calzado sector Liberación - El Porvenir año 2018. 
2. Analizar la rentabilidad en las Mypes formales de la Industria de calzado 
sector        Liberación - El Porvenir año 2018. 
3. Proponer mejoras de control interno de inventarios para las mypes formales de 








2.1   Tipo y diseño de investigación 
Según (Hérnandez, Fernández, & Baptista, 2010), este tipo de estudio es Descriptivo, 
porque se investigó la información para establecer la situación de las microempresas 
2.1.2. Diseño de investigación 
No Experimental, porque se ejecutó sin distorsionar las variables, ya que los datos se 
trabajaron según lo observado, para proceder a estudiarlos. Asimismo; es de corte 
transversal, ya que se recogieron los datos en un solo tiempo.  
2.2    Operacionalización de Variables 
 
 Variable Independiente: Control interno de inventario  
 Variable Dependiente: Rentabilidad en las Mypes  
  

















(2015). El control 
de inventarios es 
una supervisión a 
las existencias de 
las empresas.(p. 
154) 
Son las técnicas 
coordinadas 










































tanto en el ámbito 
empresarial como 


























































2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1.  Población  
La población en estudio está conformada por 2 microempresas formales en la 
industria del calzado del sector Liberación – El Porvenir 
2.3.2 Muestra  
La muestra consta por 2 microempresas formales en la industria del calzado del 
sector Liberación – El Porvenir, año 2018. 
2.3.3 Criterios de selección  
 Criterios de Inclusión 
 Las Mypes formales de la industria del calzado pertenecientes al sector Liberación.  
Criterios de Exclusión 
Las Mypes formales de la industria del calzado que no pertenezcan al sector 
Liberación. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas e instrumentos  
Técnicas  Instrumentos   
Entrevista  Guía de 
entrevista  
Durante el proceso de recolección 
de datos se realizará una entrevista 







Se realizará un análisis de 
documentos brindados por la 
empresa, los que se expresaran en 







2.4.2 Validez y confiabilidad  
 El instrumento, fue validado a juicio de especialistas: 
Mg. Wilder Araujo Calderón 
Mg Sara Cabanillas Ñaño 
C.P.C Carlos Taico Gutiérrez 
2.5       Procedimiento 
La investigación se desarrollará realizando una entrevista, al encargado del almacén 
y al contador de las mypes sector calzado, además para analizar la rentabilidad se 
procederá aplicar las ratios, la información se mostrará mediante tablas con sus 
respectivos comentarios. 
2.6 Método de análisis de datos 
La presente Investigación utiliza el análisis descriptivo porque ello permitirá saber 
de las variables utilizadas, las cuales son control interno de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad, la información se digitará en un Excel para adquirir 
resultados mediante las tablas, los cuales darán a conocer si la hipótesis planteada 
en las Mypes de calzado sector Liberación, es la correcta. 
2.7 Aspectos éticos 
Esta investigación se elaborará conservando el compromiso ético. Los datos que se 
recogerán de las empresas no se han modificado de ninguna manera, es por ello que 






3.1. Generalidades de las microempresas Calzado´s Kenally S.A.C y Calzados Mariliz 
E.I.R.L  
 Calzado´s Kenally S.A.C es una empresa con RUC N° 20481743703 y está ubicada en la 
calle Gabriel Aguilar, Sector Liberación- El Porvenir; se dedica a la fabricación y 
comercialización de calzado para caballeros. 
Calzados Mariliz E.I.R.L pertenece al sector calzado con RUC N° 20539885473 
ubicándose en el pasaje Nicolás Alcázar Sector Liberación- El Porvenir; se dedica a la 
fabricación y comercialización de calzado para caballeros. 
 
Figura 01: Estructura organizativa de las mypes 
 
 







3.2 Descripción de la situación actual del control interno de inventario en las Mypes formales de la Industria de calzado sector 
Liberación - El Porvenir año 2018 
Tabla 3.1:  
Entrevista en relación a los resultados económicos dirigida al contador de las microempresas 
N° ITEM Calzado's Kenally 
S.A.C                                     
Calzados Mariliz E.I.R.L  
 
COMENTARIO EVIDENCIA 
1 ¿Las ventas han incrementado 
en el año 2018 respecto al año 
anterior? 
“Si, las  ventas han 
incrementado un 
17%...” 
 “Si, las ventas han 
aumentado un 25%” 
 Las microempresas han 
demostrado una alza en 
sus ventas, que serán 




( Tabla3.7 y Tabla 
3.9)  
2 ¿Considera que el orden y el 
código que tiene la mercadería 
permiten obtener mayores 
ingresos? 
“Sí, porque gracias a 
ello se puede atender 
con mayor rapidez a 
los clientes” 
“Claro al tener un orden 
se puede identificar 
fácilmente al producto 
pero esta empresa solo 
trabaja a pedido” 
Algunos productos se 
encuentran 
desordenados y con 
falta de código por la 





3 ¿Considera usted que la correcta 
aplicación de procedimientos de 
Control Interno de almacén 
contribuirá con la mejora de los 
resultados económicos y 
financieros de la empresa? 
“Si, ya que permitirá 
tener un orden 
especifico de los 
productos e identificar 
al personal que tiene 
acceso a ello.” 
“Si, eso podía aumentar 
las ventas ya que la 
empresa seria vista como 
ejemplo.” 
Ambas microempresas 
consideran que el 
control interno 




(Anexo n°05 y 
n°06) 
 
Nota: Se observa las respuestas de la entrevista la cual se realiza al contador, la que nos permite conocer la importancia que tiene el control 














Tabla 3.2:  
Entrevista sobre el manejo de control interno al encargado de almacén 
N°    ÍTEMS Calzado's Kenally S.A.C                                     Calzados Mariliz E.I.R.L  
 
COMENTARIO EVIDENCIAS  
1.  El área de almacén cuenta con 
un manual de organización y 
funciones 
“ La empresa no me ha 
comunicado nada acerca de 
la existencia de un manual 
de organización y 
funciones” 
“No, la única manera en que 
se nos dice lo que debemos 
hacer es que cuando 
ingresamos nos explican las 
labores”. 
 No todas las 
microempresas 
consideran 
importante el pedido 
de los documentos. 
Observación 
2.  ¿Existe una programación de 
sus compras? 
“Si primero se revisa el 
almacén luego se compra, 
pero siempre se suele 
comprar más material”  
“Sí, pero se suele comprar 
más material porque puede 
darse algunos errores en la 
fabricación”   
 
Se suele comprar los 




(Anexo n° 01) 
3.  ¿Se cuenta con un registro de 
Proveedores?              
“Si, tenemos unos 
proveedores a los que 
siempre se le compra” 
“Si, ya que se fija en los 
precios de los proveedores y 








(Anexo n°02 ) 
4.  ¿Se realiza un Control de las 
Entradas y Salidas de los 
“Sí, mediante un kardex 
pero muchas veces se hace 
“Sí, se escribe en un 
cuaderno de control los 







materiales? manual ya que la 
computadora presenta 
fallas”. 
materiales solicitados  por 
los    trabajadores que 
necesitan para cumplir con 
su labor” 
tener un control de 
las entradas y 
salidas de los 
materiales. 
(Anexo n°03) 
5.  ¿Existe un documento con el 
cual almacén evidencia la 
salida de la mercancía?  
 
“Sí, tenemos la nota de 
salida ya que tengo que 
entregar un reporte.”  
“No, solo se coloca en un 
cuaderno los materiales 
salidos del almacén.” 
Se utilizan las notas 
de salida como 






6.  ¿Existe verificación de la 
cantidad y calidad de los 
materiales recibidos en 
almacén o bodega? 
“No, ya que confiamos en 
nuestros proveedores 
además muchas veces solo 
los llamamos y el producto 
llega a la empresa.” 
 
“A veces, se revisa todo 
material ya que se tiene que 
cumplir con la entrega del 
pedido” 
Los materiales no 
suelen ser revisados 
antes de llegar al 
almacén.  
Observación 
7.  ¿Se usan documentos para la 
recepción de los materiales?  
“Si, se revisa las facturas , 
las orden de compra y las 
guías de remisión, estas 
tienen que coincidir” 
“Algunas veces cuando 
pedimos las facturas.” 
Los documentos 
algunas veces son 
olvidados de pedir  
por la necesidad de 
entregar rápido el 
Análisis 
documental 





Nota: En la entrevista realizada al encargado de almacén, podemos prestar atención a las deficiencias que las empresas están incidiendo las 
cuales están demostradas con la observación y análisis documental.  
producto. 
   8   Se realiza un resumen de in 
ventarios para determinar la 
cantidad de productos que 
existen 
“Algunas veces ya que eso 
depende del tiempo”  
“Sí, para no comprar 
productos que ya existen 
estos son hechos 
mensualmente” 
Es importante hacer 
un inventario para 
poder determinar la 
cantidad de material 




(Anexo n° 06) 
9 ¿La empresa cuenta con 
medidas de seguridad para las 
existencias? 
“Si, solo puede acceder el 
encargado del almacén” 
“No, porque cada trabajador 
cuida los materiales ya que 
de eso depende su 
continuidad.” 
La mercadería debe 
tener un seguro para 






3.1.1   Calzado's Kenally S.A.C     
Tabla: 3.3.  














Nota: Se detalla las facturas y la cantidad de productos no registrados en el área de almacén 








relacion de facturas no registradas a tiempo 
factura 0003-156 9/09/2018 S/.2,500.00 28 pares de zapatos 
factura 0003-160 15/09/2018 S/.3,072.00 34 pares de zapatos 
factura 0003-165 26/09/2018 S/.1,500.00 16 pares de zapatos 
factura 0003-170 10/10/2018 S/.4,262.00 43 pares de zapatos 
factura 0003-180 16/10/2018 S/.2,402.00 27 pares de zapatos
factura 0003-182 23/10/2018 S/.2,141.00 23 pares de zapatos
factura 0004-188 12/11/2018 S/.2,820.00 31 pares de zapatos 
factura 0004-190 16/11/2018 S/.1,262.00 14 pares de zapatos 
factura 0004-193 20/11/2018 S/.3,211.00 35  pares de zapatos 
factura 0004-195 23/12/2018 S/.1,300.00 15 pares de zapatos 
factura 0004-197 26/12/2018 S/.2,600.00 28 pares de zapatos
factura 0004-200 30/12/2018 S/.4,560.00 50 pares de zapatos 
factura 0004-201 30/12/2018 S/.2,450.00 27 pares de zapatos
factura 0004-300 31/12/2018 S/.1,780.00 19 pares de zapatos
factura 0004-700 31/12/2018 S/.2,920.00 32 pares de zapatos
TOTAL S/38,780.00
Importe Detalle


















Nota: Podemos observar las diferencias que se encuentra en el registro de inventarios y el 
inventario físico, por la confusión de códigos que algunos fueron doble vez registrados por 
la rapidez del encargado de almacén. Y luego al verificar los inventarios físicos había una 










































3.1.2   Calzados Mariliz E.I.R.L 
Tabla 3.5 
Costo de productos de mal estado guardados en el almacén año 2018 
 
Nota: Se verifico algunos productos en mal estado, vencidos y fallados afectando a la 
rentabilidad de la empresa, generado por el descuido del encargado del almacén, al no 
ubicar correctamente los materiales, amontonados y un gran desorden de los productos. 
Comentario: 
La empresa no cuenta con un manual de organización y funciones en el área de almacén, 
las funciones para el personal son dadas de forma verbal, por lo cual los trabajadores no 
pueden cumplir sus labores adecuadamente ya que no prestaron atención a la explicación de 
sus labores. Las microempresas no cuentan con un sistema adecuado para tener un control 
de sus ingresos y salidas de materiales. 
Los encargados de almacén carecen de supervisión ya que existe una diferencia entre el 
inventario físico y su registro de inventarios. 
Existen muchos materiales que se encuentran en mal estado por el descuido del encargado 
del almacén que se dedica a diferentes tareas, además de las inadecuadas condiciones de 
almacenamiento, que conlleva a que los materiales directos presenten defectos y se 
produzcan pérdidas y sobrecostos en el área de producción. Muchas veces no se verifica los 
materiales que ingresan al almacén y no se emite su respectiva nota de salida que evidencie 
el despacho de los materiales. 
N° Código Material Cantidad C.U TOTAL OBSERVACION 
1 000123 CUERO 250 6 S/.1,500.00 MAL ESTADO
2 000125 BADANA 182 4 S/.728.00 MAL ESTADO
3 000130 PEGAMENTO 137 30 S/.4,110.00 MAL ESTADO
4 000140 PLANTA 82 8 S/.656.00 MAL ESTADO
5 000146 TINTES 254 6 S/.1,524.00 MAL ESTADO
6 000152 CEMENTO 143 40 S/.5,720.00 MAL ESTADO
7 000158 CARTON 99 12 S/.1,188.00 MAL ESTADO
9 000163 PLANTILLA 113 6 S/.678.00 MAL ESTADO





3.3 Análisis de la rentabilidad en las Mypes formales de la Industria de calzado  
Sector Liberación - El Porvenir año 2018. 
3.2.1   Calzado's Kenally S.A.C     
Tabla 3.6  
Análisis de estado de situación financiera años 2017 y 2018 
 
Nota: Podemos observar que en la empresa en 2017 tuvo una utilidad de s/. 200,000.00 
soles con un porcentaje de 17 %, y en el año 2018 la empresa aumenta su utilidad a 
ANÁLISIS VERTICAL
2017 2,018 Variación
ACTIVO   CORRIENTE
145,000 12% 138,000 11% -7,000
Inversiones Financieras 250,000 21% 260,000 20% 10,000
355,000 30% 335,000 26% -20,000
200,000 17% 300,000 23% 100,000
Total Activo Corriente 950,000 79% 1,033,000 29% 83,000
                         -   
ACTIVO NO CORRIENTE                          -   
Inmueble,maquinaria y equipo 325,000 27% 325,000 25%
6% 75,000 6%
Total Activo No Corriente 250,000 21% 250,000 19%
TOTAL ACTIVO 1,200,000 1,283,000 100% 83,000
50,000 4% 52,000 4% 2,000
Cuentas por Pagar Terceros 375,000 31% 284,124 22% -90,876
Obligaciones Financieras 200,000 17% 271,876 21% 71,876
Total Pasivo 625,000 52% 608,000 47% -17,000
PATRIMONIO
Capital 375,000 31% 375,000 29%
Resultados del ejercicio 200,000 17% 300,000 23% 100,000
Total Patrimonio 575,000 48% 675,000 53% 100,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,200,000 100% 1,283,000 100% 83,000
PASIVO
Tributos por Pagar
Efectivo y equivalente de efectivo
CALZADO¨S KENALLY S.A.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2017-2018 
Cuentas por cobrar
Existencias





s/300,000.00 soles con un porcentaje de 23% lo que nos muestra que la empresa está 
aumentando su utilidad cada año. 
Tabla 3.7 
Análisis de estado de resultados de los años 2017 y 2018. 
 
Nota: Se observa que las ventas se incrementaron para el año 2018 s/ 1, 707,524.00 en 
comparación al año 2017 de s/1, 430,099.00 en variación de s/ 277,425.00, y sus gastos de 







(expresado en nuevos soles)
2017 % 2018 % Variación
Ventas Netas (ingresos operacionales) 1,430,099 100% 1,707,524 100% 277,425
Costo de Ventas (Operacionales) 778,000 54% 900,453 53% 122,453
Utilidad Bruta 652,099 46% 807,071 47% 154,972
Gastos de Ventas 28,540 2% 30,000 2% 1,460
Gastos de Administración 31,000 2% 32,000 2% 1,000
Otros Ingresos 3,000 0% 4,830 0% 1,830
Otros Gastos 300,682 21% 311,453 18% 10,771
Utilidad Operativa 294,877 21% 438,448 26% 143,571
Ingresos Financieros 3,850 0% 4,537 0% 687
Gastos Financieros 15,039 1% 17,453 1% 2,414
Resultado antes I.R 283,688 20% 425,532 25% 141,844
Participación de los trabajadores                     -   
Impuesto a la Renta 83,688 6% 125,532 7% 41,844
Utilidad Neta 200,000 14% 300,000 18% 100,000
ANÁLISIS VERTICAL
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LOS PERIODOS 2017 – 2018 
CALZADO¨S KENALLY S.A.C
ESTADO DE RESULTADOS





2017 % 2,018 % Variación
ACTIVO   CORRIENTE
33,900 5% 36,000 5% 2,100
67,800 9% 70,200 9% 2,400
Cuentas por cobrar comerciales 101,700 105,100 14% 3,400
475,856 66% 510,000 67% 34,144
Total Activo Corriente 679,256 95% 721,300 71% 42,044
                         -   
ACTIVO NO CORRIENTE                          -   
Inmueble,maquinaria y equipo 44,600 6% 53,567 7% 8,967
1% 10,456 1% 2,888
0
Total Activo No Corriente 37,032 5% 43,111 6% 6,079
TOTAL ACTIVO 716,288 764,411 100% 48,123
13,560 2% 12,560 2% -1,000
Cuentas por Pagar Terceros 89,988 13% 51,456 7% -38,532
Obligaciones Financieras 135,600 19% 120,897 16% -14,703
Total Pasivo 239,148 33% 184,913 24% -54,235
PATRIMONIO
372,900 52% 360,594 47% -12,306
Resultados del ejercicio 104,240 15% 218,904 29% 114,664
Total Patrimonio 477,140 67% 579,498 76% 102,358
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 716,288 100% 764,411 100% 48,123
PASIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 




Depreciación Inm,maqu y equ
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones Financieras
(expresado en nuevos soles)
7,568
Tributos por Pagar
3.2.2   Calzados Mariliz E.I.R.L 
 Tabla 3.8 
 Análisis de estado de situación financiera del año 2017 y 2018 
 
Nota: Podemos observar que en la empresa en 2017 tuvo una utilidad de s/. 104,240.00 
soles con un porcentaje de 15 %, y en el año 2018 la empresa aumenta su utilidad a 
s/218,904.00 soles con un porcentaje de 29% lo que nos muestra que la empresa está 







Análisis de estado de resultados del año 2017y 2018 
 
Nota: Se observa que las ventas se incrementaron para el año 2018 s/ 412,105.00 en 
comparación al año 2017 de s/219,332.00 en variación de s/ 192,773.00 y sus gastos de 









(expresado en nuevos soles)
2017 % 2018 % Variación
Ventas Netas (ingresos operacionales) 219,332 100% 412,105 100% 192,773
20,538 9% 37,389 9% 16,851
Utilidad Bruta 198,794 91% 374,716 91% 175,922
Gastos de Ventas 12,332 6% 18,146 4% 5,814
35,729 16% 37,961 9% 2,232
Otros Ingresos 4,830 2% 5,674 1% 844
Otros Gastos 3,087 1% 9,620 2% 6,533
Utilidad Operativa 152,476 70% 314,663 76% 162,187
Ingresos Financieros 9,304 4% 10,562 3% 1,258
Gastos Financieros 13,922 6% 14,723 4% 801
147,858 67% 310,502 75% 162,644
                    -   
Impuesto a la Renta 43,618 20% 91,598 22% 47,980
104,240 48% 218,904 53% 114,664
Costo de Ventas (Operacionales)
Gastos de Administración
Participación de los trabajadores
Utilidad Neta 
ESTADO DE RESULTADOS 
CALZADOS MARILIZ E.I.R.L
Resultado antes I.R





Análisis de los Ratios 
Tabla 3.10 
 Análisis de las ratios de la empresa Calzado´s Kenally S.A.C de los años 2017-2018 










La rentabilidad de sus activos fue de 23% para 
el año 2018, con una diferencia de 5% con 
respecto al año anterior, debido a que en el 
2018 la empresa decidió invertir en mayor 










La rentabilidad sobre el capital en el año 2018 
es de 44% con una variación de 9% respecto 
al año 2017, lo que significa que la utilidad 
compensa a la inversión realizada, ya que la 











La rentabilidad sobre sus ventas se incrementó 
en un 4% respecto al año 2017 ya que en el 








Nota: La empresa generó un aumento significativo en el año 2018 pudiéndose observar en 
las ratios de rentabilidad que el dinero invertido en sus activos está generando un mayor 







   Análisis de las ratios de la empresa Calzados Mariliz E.I.R.L de los años 2017-2018 
Nota: La empresa incremento sus utilidades en el año 2018 respecto al año 2017 genero 
mayores ventas, demostrando en las ratios de rentabilidad que el dinero que fue adquirido, 
se invirtió en la compra de materiales, pudiendo vender en su totalidad como se puede ver 
en el estado de situación financiera y de resultado 
Comentario:  
Al hacer el análisis de los estados financieros de los respectivos años 2017 y 2018 se pudo 
connotar que en las microempresas de calzado la partida de efectivo y equivalente de 
efectivo tuvo un incremento de s/7,000.00 y un s/2,100.00 en el año 2018 a comparación 
del año 2017 debido a que sus cuentas por cobrar han disminuido ya que están optando por 
vender en efectivo. Las existencias tienen un ligero aumento del 6% y 1% respecto al año 
2017, debido a que han decidido comprar más materiales. Para el año 2018 las ventas han 
aumentado en s/277,425.00 y s/192,773.00 y el costo de venta está representando el 53% y 
el 9% respecto al año anterior. Los gastos administrativos y los gastos de venta representan 










La rentabilidad de sus activos fue de 29% 
para el año 2018, con una diferencia de 14% 
con respecto al año anterior, debido a que en 
el 2018 hubo una mayor utilidad y un mayor 
monto en los activos, lo que refleja que la 
empresa utiliza el 29% de sus activos en 












La rentabilidad sobre el capital en el año 
2018 es de 38% con una variación de 16% 
respecto al año 2017, lo que significa que la 
utilidad compensa al capital invertido, ya 












La rentabilidad sobre sus ventas tuvo un 
incremento  de 48 % a 53% con una 
diferencia de 5% puesto que, en ese año  se 









el 4% y el 13% del total de venta y las utilidades nos indican que su gestión está 
mejorando. 
3.4 Determinación de la incidencia del control interno de inventario en la rentabilidad 
en las Mypes formales de la Industria de calzado sector Liberación - El Porvenir año 
2018. 
Tabla 3.12 
Incidencia del control interno de Inventarios en la Rentabilidad de las microempresas año 
2018 
RENTABILIDAD DE LAS 
MICROEMPRESAS SIN CONTROL 
INTERNO DE INVENTARIOS 
RENTABILIDAD DE LAS 
MICROEMPRESAS CON CONTROL 
INTERNO DE INVENTARIOS 
Sin la aplicación de un control interno: 
 La microempresa Calzados Kenally S.A.C 
muestra una rentabilidad de 23% sobre los 
activos. 
La microempresa Calzados Mariliz E.I.R.L 
representa una rentabilidad de 29% sobre los 
activos. 
La microempresa Calzados Kenally S.A.C 
muestra una rentabilidad de 25% sobre los 
activos  
La microempresa Calzados Mariliz E.I.R.L 
representa una rentabilidad de 29% sobre los 
activos siendo logrado a la eficiente gestión de 
los activos. 
La rentabilidad sobre las ventas netas:  
La microempresa Calzados Kenally S.A.C 
muestra un índice de 18 % para el año 2018 sin 
control interno. 
La microempresa Calzado Mariliz E.I.R.L tiene 
un 53%para el año 2018. 
 
 
La rentabilidad sobre las ventas netas en la 
microempresa Calzados Kenally S.A.C muestra 
un índice de 20 % y en la microempresa 
Calzados Mariliz E.I.R.L indica un 57%, 
permitido mediante la buena gestión de las 
ventas. 
La microempresa Calzados Kenally S.A.C sin la 
aplicación de control presenta una diferencia en 
su stock y la falta de coordinación entre el área 
de contabilidad y almacén para el registro de las 
facturas de ventas. 
La microempresa Calzado Mariliz E.I.R.L 
Existencia de productos fallados o en mal 
estado, incurriendo en un costo de almacenaje, 
espacio y en su falta de rotación. 
Con la aplicación de control interno en sus 
inventarios la microempresa Calzados Kenally 
S.A.Tiene actualizado los inventarios, sin 
presentar inconsistencias y se va a mejorar la 
comunicación entre contabilidad y almacén para 
mejorar el funcionamiento de la empresa. 
La microempresa Calzado Mariliz E.I.R.L tiene 
que tener un orden en sus productos para evitar 




Nota: Se muestra la situación de las microempresas sin aplicación del control interno de 




3.3.1   Calzado's Kenally S.A.C     
Tabla 3.13 
Estado de Situación Financiera de la empresa sin control interno de inventarios y con 
control interno de inventarios año 2018. 
 
Nota: En el estado financiero se pude apreciar la situación financiera del año histórico 2018 
y del año 218 aplicando el control interno, además según la tabla 3.4 que los productos si 
fueron registrados, pero doble porque el encargado de almacén estaba apurado, esta 
situación generaría que disminuya sus existencias en s/10,000 y se verifico la falta de 
Sin Control Con Control Variación
2,018 2,018
ACTIVO   CORRIENTE
138,000 11% 176,780 14% 38,780
Inversiones Financieras 260,000 20% 260,000 20% 0
335,000 26% 326,539 25% -8,461
300,000 23% 290,000 22% -10,000
Total Activo Corriente 1,033,000 81% 1,053,319 28% 20,319
                         -                            -   
ACTIVO NO CORRIENTE                          -                            -   
Inmueble,maquinaria y equipo 325,000 25% 325,000 25%
75,000 6% 75,000 6%
Total Activo No Corriente 250,000 19% 250,000 19%
TOTAL ACTIVO 1,283,000 1,303,319 100% 20,319
PASIVO
52,000 4% 52,000 4%
Cuentas por Pagar Terceros 284,124 22% 284,124 22% 0
Obligaciones Financieras 271,876 21% 271,876 21% 0
Total Pasivo 608,000 47% 608,000 47% 0
PATRIMONIO
Capital 375,000 29% 375,000 29%
Resultados del ejercicio 300,000 23% 320,319 25% 20,319
Total Patrimonio 675,000 53% 695,319 53% 20,319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,283,000 100% 1,303,319 100% 20,319
(expresado en nuevos soles)
CALZADO¨S KENALLY S.A.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2018-2018 









Sin Control Con Control
2018 % 2018 % Variación
Ventas Netas (ingresos operacionales) 1,707,524 100% 1,746,304 100% 38,780
Costo de Ventas (Operacionales) 900,453 53% 910,413 52% 9,960
Utilidad Bruta 807,071 47% 835,891 48% 28,820
Gastos de Ventas 30,000 2% 30,000 2% 0
Gastos de Administración 32,000 2% 32,000 2% 0
Otros Ingresos 4,830 0% 4,830 0%
Otros Gastos 311,453 18% 311,453 18%
Utilidad Operativa 438,448 26% 467,268 27% 28,820
Ingresos Financieros 4,537 0% 4,537 0% 0
Gastos Financieros 17,453 1% 17,453 1% 0
Resultado antes I.R 425,532 25% 454,352 26% 28,820
Participación de los trabajadores                     -                       -   
Impuesto a la Renta 125,532 7% 134,033 8% 8,501
Utilidad Neta 300,000 18% 320,319 18% 20,319




AL 31 DE DICIEMBRE 2018-2018 
registro de las facturas de venta según la tabla 3.3 lo cual produciría un aumento de 
s/38,780.00. 
Tabla 3.14 
Estado de Resultados de la empresa sin control interno de inventarios y con control interno 
de inventarios año 2018. 
 
Nota: Se verifico la falta de registro de las facturas de venta según la tabla 3.3 lo cual 
produciría un aumento de s/38,780.00 y aumento en el costo de ventas por s/. 9,960.00. 
Mediante el análisis se aprecia un aumento de s/. 20,319.00 soles en la utilidad neta con la 








3.2.2   Calzados Mariliz E.I.R.L 
Tabla 3.15 
Estado de Situación Financiera de la empresa sin control interno de inventarios y con 
control interno de inventarios año 2018. 
 
Nota: En la tabla 3.5 se indica el importe de S/. 16,994.00 soles en materiales vencidos, 
fallados lo cual la empresa tendría que volver a comprar los materiales para seguir con la 
producción del calzado.  
 
Sin Control Con Control % Variación
2018 % 2018
ACTIVO   CORRIENTE
36,000 5% 114,022 14% 78,022
70,200 9% 70,200 9% 0
Cuentas por cobrar comerciales 105,100 66,069 8% 39,031
510,000 67% 526,994 64% 16,994
Total Activo Corriente 721,300 94% 777,285 68% 55,985
                         -                            -   
ACTIVO NO CORRIENTE                          -                            -   
Inmueble,maquinaria y equipo 53,567 7% 53,567 7% 0
10,456 1% 10,456 1% 0
0
Total Activo No Corriente 43,111 6% 43,111 5% 0
TOTAL ACTIVO 764,411 820,396 100% 55,985
PASIVO
12,560 2% 11,520 1% -1,040
Cuentas por Pagar Terceros 51,456 7% 65,456 8% 14,000
Obligaciones Financieras 120,897 16% 120,897 15% 0
Total Pasivo 184,913 24% 197,873 24% 12,960
PATRIMONIO
360,594 47% 360,594 44% 0
Resultados del ejercicio 218,904 29% 261,929 32% 43,025
Total Patrimonio 579,498 76% 622,523 76% 43,025
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 764,411 100% 820,396 100% 55,985
(expresado en nuevos soles)
ANÁLISIS VERTICAL
CALZADOS MARILIZ E.I.R.L
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones Financieras
Existencias







Estado de Resultados de la empresa sin control interno de inventarios y con control interno 
de inventarios año 2018. 
 
Nota: Al comprar más materiales la microempresa ha podido producir más calzados, lo 
cual ha incentivado al incremento de sus ventas, y esto se demuestra en proporción al costo 








Sin Control Con Control
2018 % 2018 % Variación
Ventas Netas (ingresos operacionales) 412,105 100% 490,127 100% 78,022
37,389 9% 54,383 11% 16,994
Utilidad Bruta 374,716 91% 435,744 89% 61,028
Gastos de Ventas 18,146 4% 18,146 4% 0
37,961 9% 37,961 8% 0
Otros Ingresos 5,674 1% 5,674 1% 0
Otros Gastos 9,620 2% 9,620 2% 0
Utilidad Operativa 314,663 76% 375,691 77% 61,028
Ingresos Financieros 10,562 3% 10,562 2% 0
Gastos Financieros 14,723 4% 14,723 3% 0
310,502 75% 371,530 76% 61,028
                    -                       -   
Impuesto a la Renta 91,598 22% 109,601 22% 18,003
218,904 53% 261,929 53% 43,025
(expresado en nuevos soles)
ANÁLISIS VERTICAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 -2018
CALZADOS MARILIZ E.I.R.L
ESTADO DE RESULTADOS 
Costo de Ventas (Operacionales)








Análisis de ratios de la empresa Calzado´s Kenally S.A.C del año 2018, antes y después del 
control interno de inventarios para determinar la rentabilidad 
 
 
Nota: La microempresa al optar por realizar un control interno de inventarios puede 
conocer la cantidad de productos que tiene en su almacén para producir más calzados y 



















En el año 2018 con control interno fue más 
rentable en comparación del año 2018 ya que la 
empresa tuvo mayor efectividad en generar 










En el año 2018 sin control interno obtuvo un 
44% y con control interno mejoro en un 46% lo 
cual indica que los propietarios van a tener 
mayor utilidad respecto al capital invertido. 








Los ingresos generados de las ventas representan 
un 18% en el año 2018 sin control interno, por lo 
contrario, con un adecuado control interno en el 









Análisis de ratios de la empresa Calzados Mariliz E.I.R.L del año 2018, antes y después del 
control interno de inventarios para determinar la rentabilidad. 










Se puede observar que por cada sol de aporte que 
hicieron los socios de la empresa esta obtuvo S/ 
0.29 para el año 2018, y para el año 2018 con 
control interno se obtuvo S/ 0.32  de utilidad lo cual 










La empresa para el año 2018 por cada S/. 1.00 
obtuvo s/0.38  de utilidad, y en el año 2018 con 
control interno hubo un índice de aumento de 
s/0.42 esto se debe al incremento considerable de 
ventas. 









se puede observar que en el año 2018 la empresa 
tuvo por cada sol de venta un  53% de utilidad en 
base a sus ventas, para el año 2018 con control 
interno, la empresa obtuvo un 4% de aumento 






Nota: En las ratios se puede demostrar como el control interno de inventarios mejoraría la 
situación económica de la empresa ya que se tendría mayor uso y cuidado de los materiales 
para reducir los costos. 
Además, la utilidad de la empresa también se ve afectada puesto que a mayores ventas 
mayores ganancias, en consecuencia, se puede decir que la empresa gracias al control 
interno genera una mayor rentabilidad 
Comentario  
El efectivo y equivalente de efectivo tuvo un ligero aumento en s/38,780.00 y un 
s/78,022.00 respecto al año 2018 sin control interno de almacén, este aumento se dio 
gracias a la correcta gestión de los inventarios ya que al tener un stock exacto de la 




Las existencias han aumentado debido a que se adquirir nuevos materiales ya que los que se 
encontraban en el almacén estaban vencidos, fallados y eran inservibles para la producción, 
la utilidad se incrementó significativamente lo que indica que se está realizando una 
correcta gestión proyectando a que la utilidad crezca en el futuro. 
3.5 Contrastación de Hipótesis 
 
 
Hipótesis: El control interno de inventario incide positivamente en la rentabilidad en las 
mypes formales de la industria de calzado sector Liberación - El Porvenir año 2018 
En el primer objetivo específico según la tabla 3.1 y 3.2 en las entrevistas realizadas al 
contador y al encargado de almacén de las microempresas de la industria del calzado, se 
pudo verificar que no tienen un manual de organización y funciones, no tienen cámaras de 
seguridad ya que existe diferencias en el inventario físico en s/10,000.00 como lo indica la 
tabla 3.4, además existen productos valorizados en mal estado por el importe de s/ 
16,994.00 ver la tabla 3.5. 
Para el segundo objetivo específico, al analizar los estados financieros de las 
microempresas se puede ver en la tabla 3.10 y 3.11 En lo que respecta la rentabilidad sobre 
sus activos hubo un aumento de 6% y 14%, su rentabilidad sobre el capital ha aumentado a 
44 % y 38% a favor de los propietarios y en la rentabilidad sobre las ventas a crecido a 18% 
y 53%. 
La Hipótesis es aceptada debido a que el control interno de inventarios incide 
positivamente en la rentabilidad en las mypes formales de la industria de calzado de esta 
manera se obtiene mejores resultados económicos, se evitara el deterioro de los materiales y 
se tiene un inventario actualizado además de la implementación de cámaras de seguridad, 








IV.   Discusión  
 
Para la descripción de la situación actual del control interno de inventario en las 
microempresas de la industria de calzado se realizó una entrevista al contador y al 
encargado de almacén, se procedió a elaborar las tablas 3.1 y 3.2 detallando que las 
microempresas no cuentan con un manual de organización y funciones, no tienen formatos 
que evidencien la entrada y salida de los productos, no cuentan con medidas de seguridad y 
el resumen de inventarios se realiza de acuerdo al tiempo que dispongan. En la tabla 3.4 se 
muestra que no cuentan con un sistema adecuado de registro de entradas y salidas de 
materia prima de su almacén produciendo diferencias en s/10,000.00 debido a la rapidez del 
jefe de almacén, algunos códigos fueron registrados doble vez no concordando con el 
inventario físico. Existen materiales en mal estado, vencidos por un monto de s/16,994.00 
al estar mal ubicados y amontonados en el almacén reduciendo su utilidad como se señala 
en la tabla 3.5; según Quiroz (2015) en su investigación titulada: “Propuesta de 
implementación de un sistema de control interno para mejorar la gestión económica-
financiera de la empresa de transportes y servicio turismo Moche SRL año 2014”. 
Concluyó que el control interno tiene una gran importancia para una entidad, así tendrá la 
capacidad de proponer reglas de control con estrategias y procedimientos adecuados para 
tener una administración competente. 
 
Para el análisis de la rentabilidad en las microempresas del sector calzado se procedió a 
utilizar las ratios, en las tablas 3.10 y 3.11 se indica que las rentabilidades sobre los activos 
en el año 2018 son más eficientes de un 17% a 23% y 15% a 29% a lo que respecta en el 
año 2017. Rentabilidad sobre el capital, en el año 2017 fue de 35% y 22% y en el año 2018 
se incrementó a 44% y 38% por lo que los propietarios están obteniendo mayores utilidades 
compensando su inversión. Rentabilidad sobre las ventas, esta ratio indica que en el año 
2017 por cada unidad vendida se obtuvo una utilidad del 14% y 48% en comparación con el 
año 2018 aumento a 18% y 53% de las ventas. Así lo indica Malca (2016), en su tesis “El 
control interno de inventarios y su incidencia en la gestión financiera de las empresas 




inventarios no se está realizando una adecuada planificación y presupuesto, no se realiza un 
análisis de los estados financieros y no se podría tomar buenas decisiones.  
Tanaka (2015) menciona que los ratios son razones que miden el desempeño y eficiencia de 
una empresa en relación a las ventas y la inversión, porque una empresa debe de tener la 
capacidad de producir utilidades suficientes para retribuir a sus inversionistas y promover 
su desarrollo (p.41). 
Para la determinación de la incidencia del control interno en la rentabilidad se modificó los 
errores de control interno presentados en el inventario por medio de los ratios, en las tablas 
3.17 y 3.18 se detalla en la rentabilidad sobre los activos en el año 2018 con control interno 
fue 25% y 32% siendo más eficiente a lo que respecta el año 2018 sin control interno. La 
rentabilidad sobre el capital en el año 2018 sin control interno es 44% y 38% y en el año 
2018 con control interno aumento a 46% y 42% mejorando las ganancias de los 
propietarios. Rentabilidad sobre las ventas es 18% y 53% en el año 2018 y aplicando un 
control interno en el año 2018 fue 20% y 57% con lo cual van a poder pagar sus gastos. 
Además Moreno (2017), en su tesis “Gestión de inventarios y su relación con la 
Rentabilidad de las empresas comercializadoras de productos agroquímicos en el distrito de 
Huaral – 2017”.Llegó a la conclusión que la administración de stock se identifica con la 
productividad, indicando a las organizaciones agroquímicas la importancia de tener 
estructurados sus inventarios con el fin de prevenir los faltantes de existencias que 











V.   Conclusiones 
 
5.1. Se encontró que las microempresas de calzado no disponen de un MOF, solo se 
comunica las funciones de cada personal de manera verbal, no se verifica el material 
que llega, deficiencias al comparar el inventario físico con el registro de inventarios, 
existencia de productos vencidos, fallados y la falta de coordinación. 
5.2. Las mejoras en el control interno de inventarios permitirán mejorar la rentabilidad, 
permitiendo tomar mejores decisiones a los propietarios, evitando costos y gastos 
innecesarios, tendrá un personal calificado en la distribución de materiales al 
almacén al conocer el manual de organización y funciones del área de almacén.   
5.3. Al analizar su rentabilidad de las microempresas antes y después del control interno   
por medio de ratios se pudo constatar que la rentabilidad sobre los activos se ha 
incrementado a 25% y 32%, su rentabilidad sobre el capital es de 46% y 42% 
mejorando las ganancias de los propietarios y la rentabilidad sobre las ventas a 
aumentado a 20% y 57%; por medio de formatos de control de los materiales que 
ingresan y salen del almacén además de la implantación y conocimiento de las 
políticas claras en el área de almacén.  
5.4. El control interno de inventarios incide positivamente en la rentabilidad de las 
microempresas obteniendo s/ 320,319.00 y s/261,929.00 gracias al MOF, 











VI.     Recomendaciones 
 
6.1. Realizar un sistema de control interno para el área almacén, que permita un 
adecuado control sobre las cantidades de los productos que ingresa y que sale del 
almacén hacia el área de producción. 
 
6.2. Implementar políticas internas de almacén a través MOF, ya que permitirá conocer 
 de manera clara y precisa las normas de las empresas.  
 
 
6.3. Usar estrategias que ayuden a la mejora de la gestión de los inventarios y rotación 
de mercaderías, detallando con un lineamiento preciso para el manejo de los stocks 
disponibles para la venta, optimizando el espacio, ordenado de los servicios y 
operaciones de control de las entidades. 
 
6.4. Se recomienda al gerente general de las mypes aplicar la propuesta presentada en el 










VII.   Propuesta 
7.1. Proponer mejoras de control interno de inventarios para las mypes formales de la 
Industria de calzado sector Liberación - El Porvenir  
Fundamentación  
El responsable directo del manejo de almacén de las microempresas recae en manos del jefe 
de almacén para ello se propone la implementación del sistema de control interno en los 
almacenes de la mypes. Los beneficios que nos puede brindar un sistema de control para los 
inventarios es poder identificar los productos que tienen mayor rotación además aquellos 
productos que se encuentran obsoletos como también nos permite tener un control interno y 
un buen manejo de ingresos que beneficia a la empresa del mismo modo nos permite ver el 
volumen en ventas que genera la empresa a diario. 
Teniendo un buen control de los inventarios en las mypes resolvería todos los problemas 
que se suscitan en la actualidad, como también permitiría mejorar el buen manejo de los 
inventarios.  
Objetivo general  
Realizar un control interno de inventarios en las mypes, el cual permita mejorar la calidad 
del trabajo del encargado de almacén mediante la aplicación de un sistema automatizado, 
manual de organizaciones y funciones y políticas. 
Objetivos específicos  
1. Desempeñar el trabajo en almacén de acuerdo al manual de organización y 
funciones 
2. Verificar la salida de mercadería debidamente autorizada según el flujograma 
3. Registrar el ingreso y la salida de los materiales con sus respectivos documentos. 
Estrategias 
1. Implementación del manual de organizaciones y funciones (mof), constituye un 
documento sobre el cual las microempresas van a poder desarrollarse. 
     Objetivos:  




     Comunicar las relaciones jerárquicas tanto internas como externas. 
2. Implementación de políticas claras y objetivas en el área de almacén  
 Verificar que la mercadería que ingresa el almacén se haga con sus respectivos   
comprobantes de pago. 
 Tener la actualización oportuna de los registros de los bienes, firmar y sellar las 
órdenes de salida e ingresos de cada existencia y realizar él envió oportuno de la 
información de entradas y salidas de los bienes al área contable. 
 El almacenero debe estar supervisando el estado de los productos que se encuentra en 
el almacén. Asimismo, estarán pendientes de la mercadería con mayor rotación con la 
finalidad de no quedarse sin stock y comunicar al área de compras cuanto haya 
llegado el stock mínimo establecido. 
   El jefe de almacén y contabilidad, deben de realizar inventarios físicos continuos con 
la finalidad de verificar que coincidan las existencias de almacén con los que figura 


















3. Implementación de nuevo flujograma de distribución de mercadería del almacén 
hacía la producción 
 


























3 Formatos para un control adecuado 
 
Nota: Nos da a conocer este flujograma la distribución de materiales hacia la producción. 
 
 
La mercancía reúne los 
requisitos pedidos y está 
en buenas condiciones 
para ser trasladada 
Preparar y cargar de 
materiales para la 
producción 
Recepción de materiales 
en el almacén, verificando 
que llegue con los 
documentos en regla 
Inspección de 
materiales 
Se ingresara la  
factura  
Control de la 
calidad requerida 












4. Formatos de control de almacén  
Figura 7.2 Formato de orden de compra 




Producto Cantidad Precio Unitario Precio Total 
    
    
    
    
    
    
 
 
     V°B° del jefe de almacén 
 
Nota: Una orden de compra es un documento oficial que instaura una correlación 
comercial entre un distribuidor y un cliente, en donde se registra la solicitud por parte de un 
consumidor a una sociedad para obtener un producto o servicio. Al existir una orden de 
compra, se forma prontamente un contrato en el cual permanecen resguardadas entrambas 
















Figura 7.3 Formato de nota de salida de materiales 
 
 






Cantidad Tipo de documento N° de documento Observaciones 
    
    
    
    
    
    
  
 
                                                                                                     V°B° del jefe de almacén 
 
Nota: Es un documento que permite: Controlar los movimientos de los materiales, mostrar 
los niveles de stock para proyectar su reaprovisionamiento, proveer las operaciones de 

















Figura 7.4 Formato de nota de ingreso de materiales 
 
 






Cantidad Tipo de documento N° de documento Observaciones 
    
    
    
    
    
    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
V°B° del jefe de almacén   
 
Nota: Es el documento oficial que confirma el ingreso de material y real de un producto al 
almacén de la organización instaurándose así en el sustento para certificar los registros en 
almacén y efectuar los asientos en contabilidad. 
Dado que se formulará tres copias distribuidas de la siguiente forma: 
El original, para remitir a la unidad de contabilidad  
1ra: copia, para el proveedor o transportista 
2da: copia, para el archivo de administración  










Al aplicar la propuesta las microempresas podrán presentar los siguientes cambios: 
 
Tabla 7.1 Mejoras en el control interno de las microempresas con la propuesta 
SIN PROPUESTA CON PROPUESTA 
Sin la aplicación de una propuesta 
 La microempresa Calzados Kenally S.A.C 
muestra una rentabilidad de 23% sobre los 
activos. 
La microempresa Calzados Mariliz E.I.R.L 
representa una rentabilidad de 29% sobre los 
activos. 
La microempresa Calzados Kenally S.A.C 
muestra una rentabilidad de 25% sobre los 
activos  
La microempresa Calzados Mariliz E.I.R.L 
representa una rentabilidad de 29% sobre los 
activos siendo logrado a la eficiente gestión de 
los activos. 
La rentabilidad sobre las ventas netas:  
La microempresa Calzados Kenally S.A.C 
muestra un índice de 18 % para el año 2018 sin 
control interno. 
La microempresa Calzado Mariliz E.I.R.L tiene 
un 53%para el año 2018. 
 
 
La rentabilidad sobre las ventas netas en la 
microempresa Calzados Kenally S.A.C muestra 
un índice de 20 % y en la microempresa 
Calzados Mariliz E.I.R.L indica un 57%, 
permitido mediante la buena gestión de las 
ventas. 
La microempresa Calzados Kenally S.A.C sin la 
aplicación de la propuesta presenta una 
diferencia en su stock y la falta de coordinación 
entre el área de contabilidad y almacén para el 
registro de las facturas de ventas. 
La microempresa Calzado Mariliz E.I.R.L 
Existencia de productos fallados o en mal 
estado, incurriendo en un costo de almacenaje, 
espacio y en su falta de rotación. 
Con la aplicación de la propuesta de control 
interno en sus inventarios la microempresa 
Calzados Kenally S.A. tendrá actualizado los 
inventarios, sin presentar inconsistencias y se va 
a mejorar la comunicación entre contabilidad y 
almacén para mejorar el funcionamiento de la 
empresa. 
La microempresa Calzado Mariliz E.I.R.L 
tendrá un orden en sus productos para evitar 
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Anexo 01: Registro de programación de compras 
Calzado's Kenally S.A.C                                         
RUC N° 20481743703            
              
FECHA TIPO DOC SERIE NÚMERO RUC RAZÓN SOCIAL  
15/10/2018 FAC 0001 000403 10483514331 Pesantes Mejía Pamela Yajaira 
19/10/2018 FAC 0001 000450 10710864425 Castillo Zavaleta María Estefanía 
23/10/2018 FAC 0002 000480 20457689432 Calzados Kalty EIRL 
28/10/2018 FAC 0002 000540 20687943215 Calzados Alex EIRL 
5/11/2018 FAC 0001 000600 10744296639 Sánchez Custodio Luis Fernando 
11/11/2018 FAC 0001 000630 20546878953 Calzados Kelly SAC. 
15/11/2018 FAC 0002 000640 20456873546 Calzados Marly Perú SAC. 
21/11/2018 FAC 0002 000670 20556874561 Calzado Villanueva Trujillo 
8/12/2018 FAC 0001 000700 10765557998 Mostacero Lerena Laura Lizet 
13/12/2018 FAC 0001 000720 10804770050 Berna Berrospi Rosa María 
23/12/2018 FAC 0001 000730 20358796357 Calzado Caley SAC. 
27/12/2018 FAC 0002 000750 20786897123 Industria Sarbet SAC. 
31/12/2018 FAC 0002 000780 20879563424 Inversiones Rolsa EIRL 
 
 
Calzados Mariliz E.I.R.L         
RUC N° 20481743703            
              
FECHA TIPO DOC SERIE 
NÚMER
O RUC RAZÓN SOCIAL  
18/10/2018 FAC 0001 000220 20701286895 Comercial Antony EIRL 
20/10/2018 FAC 0001 000245 10711229952 Neyra Cordova Diana Carolina 
26/10/2018 FAC 0002 000253 20456789545 Calzados Mendez EIRL 
30/10/2018 FAC 0003 000258 20689753587 Zapatos Luisa EIRL 
10/11/2018 FAC 0001 000300 20456879358 Dygersa SAC.   
14/11/2018 FAC 0001 000320 20487689245 Inversiones Fabrig SAC. 
19/11/2018 FAC 0002 000332 20369875421 Calzados Roxana SAC.  
28/11/2018 FAC 0003 000350 10803880871 Saona Campos Julio Cesar 
12/12/2018 FAC 0001 000370 20456897513 Inversiones Sánchez SAC. 
17/12/2018 FAC 0001 000380 10805309496 Verde Mudarra Oscar  
22/12/2018 FAC 0001 000386 20456892568 Comercial López SAC. 
26/12/2018 FAC 0002 000387 10803989180 Villegas Villanueva Armando 









Calzado´s Kenally S.A.C                                    







20546878953 Calzados Kellys sac
20456873546 Calzados Marly Peru sac
20556874561 Calzado Villanueva Trujillo
10765557998 Mostacero Lerena Laura Liset
10804770050 Berna Berrospi Rosa Maria
20358796357 Calzado Caley sac
20786897123 Industria Sarbet sac
20879563424 Inversiones Rolsa eirl
RAZÓN SOCIAL 
Pesantes Mejia Pamela Yajaira
Calzados kalty eirl
Castillo Zavaleta Maria Estefania
Calzados Alex eirl
Sanchez Custodio Luis Fernando
Calzados Mariliz E.I.R.L
RUC N° 20481743703 
RUC
20701286895 Comercial Antony eirl
10711229952
20456789545 Calzados Mendez eirl
20689753587 Zapatos Luisa eirl
20456879358 Dygersa sac
20487689245 Inversiones Fabrig sac
20369875421 Calzados Roxana sac 
10803880871 Saona Campos Julio Cesar
20456897513 Inversiones Sanchez sac
10805309496 Verde Mudarra Oscar 
20456892568 Comercial Lopez sac
10803989180 Villegas Villanueva Armando
20698789564 Comercial Colors eirl
RAZÓN SOCIAL 




Anexo 03: Control de entradas y salidas de materiales 













CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 01 MERCADERIAS DESCRIPCIÓN:  CUERO CÓD. DE LA U. DE MEDIDA: 99 PIES
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILARTIPO DE OPERACIÓN                 ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12) CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1/01/2018 16-SALDO INICIAL 380.00                    5.00 1,900.00                  
5/01/2018 03 0002 00003190 salida produccion 180.00              5.00                             900.00              200.00                    5.00 1,000.00                  
6/01/2018 03 0002 00003192 salida produccion 100.00              5.00                             500.00              100.00                    5.00 500.00                       
8/01/2018 03 0002 00003195 salida produccion 85.00                 5.00                             425.00              15.00                       5.00 75.00                          
4/02/2018 03 0002 00003198 compra 2,000.00          5.00 10,000.00      2,015.00                5.00 10,075.00               
6/02/2018 03 0002 00003202 salida produccion 1,200.00          5.00                             6,000.00          815.00                    5.00 4,075.00                  
7/03/2018 03 0002 00003204 salida produccion 300.00              5.00                             1,500.00          515.00                    5.00 2,575.00                  
5/03/2018 03 0002 00003206 salida produccion 450.00              5.00                             2,250.00          65.00                       5.00 325.00                       
4/04/2018 03 0002 00003209 compra 3,200.00          5.00 16,000.00      3,265.00                5.00 16,325.00               
2/04/2018 03 0002 00003210 salida produccion 950.00              5.00                             4,750.00          2,315.00                5.00 11,575.00               
1/05/2018 03 0002 00003213 salida produccion 400.00              5.00                             2,000.00          1,915.00                5.00 9,575.00                  
30/05/2018 03 0002 00003214 salida produccion 170.00              5.00                             850.00              1,745.00                5.00 8,725.00                  
28/06/2018 03 0002 00003218 compra 3,000.00          5.00 15,000.00      4,745.00                5.00 23,725.00               
26/06/2018 03 0002 00003220 salida produccion 1,300.00          5.00                             6,500.00          3,445.00                5.00 17,225.00               
25/07/2018 03 0002 00003222 salida produccion 1,500.00          5.00                             7,500.00          1,945.00                5.00 9,725.00                  
23/07/2018 03 0002 00003226 salida produccion 800.00              5.00                             4,000.00          1,145.00                5.00 5,725.00                  
22/08/2018 03 0002 00003231 salida produccion 500.00              5.00                             2,500.00          645.00                    5.00 3,225.00                  
21/08/2018 03 0002 00003234 salida produccion 600.00              5.00                             3,000.00          45.00                       5.00 225.00                       
21/09/2018 03 0002 00003236 compra 2,000.00          5.00 10,000.00      2,045.00                5.00 10,225.00               
20/09/2018 03 0002 00003237 salida produccion 520.00              5.00                             2,600.00          1,525.00                5.00 7,625.00                  
20/10/2018 03 0002 00003242 salida produccion 300.00              5.00                             1,500.00          1,225.00                5.00 6,125.00                  
19/11/2018 03 0002 00003244 salida produccion 600.00              5.00                             3,000.00          625.00                    5.00 3,125.00                  
18/12/2018 03 0002 00003246 salida produccion 400.00              5.00                             2,000.00          225.00                    5.00 1,125.00                  
20/12/2018 03 0002 00003250 salida produccion 225.00              5.00                             1,125.00          -                             -                                




Anexo 04: Documento con el cual almacén evidencia la salida de la mercancía 














Anexo 05: Documentos de recepción de materiales 
























Calzado´s Kenally S.A.C                                    
RUC N° 20481743703 
INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
COD PRODUCTO U.M CANT P.U P.TOTAL
01 CUERO PIES 1500 6 9000
02 BADANA PIES 500 4 2000
03 PEGAMENTO GALON 12 30 360
04 PLANTA UNIDADES 120 8 960
05 TINTES FRASCO 60 6 360
06 CEMENTO GALON 20 40 800
07 CARTON PLANCHA 46 12 552
08 HILOS CONO 100 3 300
09 PLANTILLA UNIDADES 460 6 2760
10 CAJAS UNIDADES 300 1 300
FALTA PRODUCTOS 













Calzados Mariliz E.I.R.L 
INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
COD PRODUCTO U.M CANT C.U P.TOTAL
01 CUERO PIES 300 5 1500
02 BADANA PIES 250 3 750
03 PEGAMENTO GALON 3 30 90
04 PLANTA UNIDADES 80 7.5 600
05 TINTES FRASCO 10 5 50
06 CEMENTO GALON 4 40 160
07 CARTON PLANCHA 25 10 250
08 HILOS CONO 20 3 60
09 PLANTILLA UNIDADES 260 5 1300
10 CAJAS UNIDADES 180 1 180
TOTALES 1132 109.5 4940




























Anexo 08: Entrevista en relación con los resultados económicos dirigía al contador de 
las microempresas 
N° Preguntas Respuesta 
1 ¿Las ventas han incrementado en el 
año 2018 respecto al año anterior? 
 
2 ¿Considera que el orden y el código 
que tiene la mercadería permiten 
obtener mayores ingresos? 
 
3 ¿Considera usted que la correcta 
aplicación de procedimientos de 
Control Interno de almacén 
contribuirá con la mejora de los 
resultados económicos y financieros 












Anexo 09: Entrevista sobre el manejo de control Interno al encargado de almacén 
Ítems Respuesta 
  
8. ¿Se usan documentos para la requisición de 
materiales? 
 
9. ¿Existe una programación de sus compras?  
10. ¿Se cuenta con un registro de Proveedores?  
11. ¿Se realiza un Control de las Entradas y Salidas 
de los materiales? 
 
12. ¿Existe verificación de la cantidad y calidad de 
los materiales recibidos en almacén o bodega? 
 
13. ¿Se usan documentos para la recepción de los 
materiales?  
 
7  se realiza un resumen de inventarios para   
determinar la cantidad de productos que existen 
 
8. ¿La empresa cuenta con medidas de seguridad 




















































Anexo 13: Autorización de la Versión Final de la Tesis 
 
 
 
 
